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Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktek Kerja Lapangan dan hasil 
perhitungan nilai konversi, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
I. 	 Pertambahan umur ayam dan peningkatan produksi telur akan berbanding 
terbalik dengan pertambahan nilai konversinya. Hal ini sesuai dengan 
pengamatan di lapangan yang menunjukkan penurunan rasio konversi 
pakan dari minggu keminggu. Penurunan rasio konversi terbesar terjadi 
pada ayam umur 19 minggu sebesar 38 % dari 40 menjadi 16 dan 
penurunan rasio terkecil terjadi pada ayam umur 21 minggu dengan 
penurunan sebesar 3 % dari 5,4 menjadi 3,2. 
2. 	 Selama 3 minggu berturut - turut peternak mengalami kerugian karena 
ayam masih awal bertelur sehingga produksi telur masih rendah dan belum 
stabiI. Peternak mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.826,- pada minggu 
ke 4 atau saat ayam berumur 21 minggu. Peningkatan produksi telur 
mencapai 21 % sehingga mampu melebihi produksi telur minimal. 
4.2. SARAN 
Berdasar kesimpujan di atas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis 
setelah pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 
1. 	 Untuk mengetahui konversi pakan yang sebenarnya perlu dilakukan pada 
ayam ras petelur yang produksinya stabil ( kurang lebih berumur 30 
minggu ) dan dalam waktu yang lebih lama. 
2. 	 Sebaiknya peternak mencoba untuk menyusun ransum sendiri dengan 
demikian biaya pembelian pakan yang tinggi dapat ditekan 
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